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Morphological Regions are Mixed 
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It is important to ask 
the right questions. 
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Kp ≤ 2 and 3-day 
steady conditions 
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O+ Density Versus L-Shell in the 
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